TCT-336: Para-Strut Leukocyte Infiltration Correlates with Increased Presence of Peri-Strut Low Intensity Area by OCT in the Coronary Familial Hypercholesterolemic Swine Model  by unknown
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